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M en gemb an gkan Kr e ativ ita s
dalamProses keilmuan
*i:'r" 
:,,r,- ehadiran buku ini dimaksudkan untuk memenuhi
aj
ffi" salah satu ruang bagi kajian filsafat ilmu. Buku ini
.,-l- 'i.l berupaya menambah dan memberi corak lain bagi
kemunculan nuansa baru pengkajian filsafat ilmu untuk
memantapkan posisi ilmu pengetahuan dalam pranata ke-
budayaan umat manusia yang berada dalam jalan kebenaran.
Sisi lain yang diketengahkan diharapkan semakin memper-
luas wawasan filfasat mahasiswa tentang ilmu pengetahun
sehingga dapat menggairahkan gelora dan semangat
mahasiswa sebagai calon ilmuwan di masa depan.
